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ABSTRACT
ABSTRAK
	Perubahan intensitas cahaya di lingkungan adalah perubahan fase siang dan malam karena rotasi bumi. Indonesia memiliki dua
musim: musim hujan cuaca mendung dan hujan dengan probabilitas tinggi. Sementara kekeringan cenderung memiliki cuaca cerah
dengan probabilitas hujan rendah. masyarakat Indonesia banyak membutuhkan pengeringan dalam berbagai sektor, misalnya dalam
pengeringan pakaian, pengeringan cat furniture, dan pada skala yang lebih kecil mengering teri. Tentu saja hal ini sangat
berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Hujan tiba-tiba sangat merugikan sektor industri yang
mengandalkan sinar matahari dalam proses pengeringan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan otomatisasi atap pengeringan
ikan yang dapat membantu mempermudah proses pengeringan.
	Langkah-langkah dari penelitian ini adalah untuk menyusun dalam bentuk perangkat lunak atau perangkat keras, kemudian
menguji setiap tahap alat yang dirancang. Lanjut pengujian sistem secara keseluruhan jika sesuai rencana. Data yang diperoleh akan
dianalisis pada LDR sensor dan air hujan.
	Hasilnya kemudian dimasukkan sebagai pengontrol gerak motorik yang mengontrol atap. Dari hasil pengujian sistem diketahui
bahwa sistem dapat membaca perubahan intensitas cahaya dan mendeteksi ada atau tidaknya air hujan yang jatuh ke bumi. Dalam
kondisi panas tidak ada hujan, atap akan terbuka. Sementara itu, di tengah hujan dan gelap, atap akan ditutup. Untuk mematikan
arus ke motor sehingga motor berhenti penulis memasang limit switch.
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ABSTRACT
Changes in light intensity in the environment is a phase change of day and night due to the rotation of the earth. Indonesia has two
seasons: the rainy season the weather was overcast and rain with a high probability. While the drought is likely to have sunny
weather with rain probability is low. Indonesian society many require drying in a variety of sectors, for example in the drying
clothes, drying paint furniture, and on a smaller scale is drying anchovies. Of course this is very influential on climate change that
can not be predicted. Rain suddenly is very detrimental to the industry sectors that rely on sunlight in the drying process. This study
aims to provide automation roof drying of fish that can help ease the process of drying.
The steps of the research is to draft in the form of software or hardware, then test each stage of the tool designed. Further testing the
system as a whole if it is appropriate plan. The data obtained will be analyzed on the sensor LDR and raindrops. 
The results are then entered as the motor motion controller that controls the roof. From the results of the testing system is known
that the system can read the changes in light intensity and detects presence or absence of raindrops that fall to Earth. In hot
conditions the absence of rain, the roof will be open. Meanwhile, in the rain and dark, the roof will be closed. To turn off the current
to the motor so that the motor stops writer installing limit switch.
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